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De boer en de huwelijksmarkt 
C. DE HOOG 
Oude tradities en n ieuwe ontwikkel in- 
gen kunnen je als boer ook dwars zi t ten 
als je  een v rouw zoekt. Want voordat je 
een levensvatbaar eigen bedrijf hebt  
kun  je  de huweli jksmarkt n ie t  o p  en ben 
je eindelijk zover, dan zi t  datzelfde be- 
dr i j f  d e  keuze van de  v r o u w  van je dro- 
m e n  i n  de w e g  ... 
De laatstejaren zijn er alarmerende berichten 
in de pers verschenen over de moeilijkheden 
die de Nederlandse boer op de arbeidsmarkt 
lijkt te ondervinden (De Boerderijkrant, 1986). 
Door een (kleine) subsidie van het Landbouw- 
exportfonds was het mogehjk dat een drietal 
studenten van devakgroep Huishoudkunde in 
1986 hiernaar onderzoek konden verrichten. 
lnmiddels is hierover een uitvoerig onder- 
zoeksrapport verschenen (Lohuis e.a., 1987). 
Dit artikel is mede gebaseerd op enkele tabel- 
len uit de arbeidskrachtentelling 1985 van 
het CBS, waarin ook de huwelijksfrequenJie 
van boeren is opgenomen. In deze bijdrage 
willen wij een poging wagen om deverschijn- 
selen met betrekking tot de huwelijksmarkt 
van boeren te inventariseren. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat dit onderwerp ogen- 
schijnlijk van secondair belang lijkt te zijn 
voor de huishoudwetenschappen. Maar dat 
klopt niet. Het al dan niet aangaan van een 
relatie is bepalend voor de huishoudvorm. De 
laatste decennia kan een grote toename wor- 
den vastgesteld van de eenpersoonshuishou- 
dens. Een verdieping van Ben facet van dit 
fenomeen - in dit geval de huishoudens van 
boeren - isderhalveookvan betekenisvoor de 
huishoudwetenschappen. 
In deze bijdrage worden in het eerstegedeelte 
de demografische ontwikkelingen op het ge- 
bied van huwelijkssluiting in  beeld gebracht. 
Vervolgens wordt bezien welke positie de 
boer anno 1986 op de huwelijksmarkt in- 
neemt. In het slotgedeelte zullen verklaringen 
worden aangevoerd voor de positie van de 
boer op de huwelijksmarkt, tevens wordt hier 
aangegeven welke factoren wellicht tot ver- 
andering van deze positie zouden kunnen lei- 
den. 
Demografische ontwikkel ingen 
De Wageningse socioloog Hofstee (1 962, pp. 
27-28) heeft de demografische ontwikkelin- 
gen van de laatste twee eeuwen in Nederland 
grondig bestudeerd. In de eerste helft van de 
19e eeuw wordt een agrarisch-ambachtelijk 
patroon gesignaleerd, waarin wordt uitge- 
gaan van een samenhang tussen huwelijks- 
sluiting en de huwelijksvruchtbaarheid, in de- 
mografische termen: tussen de nuptualiteit 
en de fertiliteit. In het kort komt deze theorie 
erop neer dat door aanpassing van de bevol- 
kingsgroei aan de aanwezige bestaansmoge- 
lijkheden, laat, of zelfs niet wordt gehuwd. 
Men gaat slechts tot het huwelijk over als 
men de zekerheid heeft een vaste bestaans- 
basis te hebben gevonden, in de regel een 
eigen bedrijf. Tussen 1850 en 1870 loopt dit 
patroon voor Nederland als geheel af. Via een 
tussenfase wordt een modern demografisch 
patroon bereikt. 
Bij de agrarische populatie lijkt het alsof res- 
tanten van het agrarisch-ambachtelijk pa- 
troon - en de daarbij behorende lage nuptu- 
aliteit - nog aanwezig zijn. 
In dit verband zijn de gegevens van belang die 
Frinking en van Poppel (1 979, p. 146 e.v.) 
bijeen hebben gebracht in de censusmono- 
grafie 1971 over de sociaal-demografische 
analyse van de huwelijkssluiting in Neder- 
land. Hierin worden differentiele huwelijks- 
cijfers gegeven, ook voor boeren (tabel 1). Uit 
tabel 1 blijkt dat de zelfstandigen in de land- 
bouw - in vergelijking met andere beroeps- 
groepen - een relatief lage huwelijksfrequen- 
tie hebben. Slechts de landarbeiders en de 
werkelozen vertonen een nog lagere huwe- 
liiksfrenllentie Deze ciifers ziin in 1971 ver- 
zameld; het samenwonen was toen een nog 
zeldzaam verschijnsel en dit fenomeen heefl 
deze cijfers dus niet kunnen vertekenen. 
Uit tabel 2 kan een andere samenhang hor- 
den gehaald. Hierin worden de zelfstandigen 
bezien naar omvang van he1 personeel 
(Frinking en van Poppel, 1 979, p. 147 e.v.). Uit 
deze tabel bhjkt dat vooral de zelfstandigen i 
de landbouw, die neen personeel in dienJ 
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Daarnaast is gekeken of de emancipatie van 
de agrarische meisjes wellicht invloed op hun 
eigen partnerkeuze kon hebben. Het oplei- 
dingsniveau van meisjes werd door de onder- 
zoekers gezien als hen van de instrumenten 
om tot zelfontplooiing te komen. Onder eman- 
cipatie werd dus zelfontplooiing verstaan, dit 
in navolging van Weeda (1 986) die stelt dat: 
'Mannen en vrouwen vanaf de geboorte de- 
zelfde mogelijkheden en kansen moeten krij- 
gen om hun specifieke eigenschappen en ca- 
paciteiten te ontwikkelen en te gebruiken'. 
Bezien wij nu nader de positie van de meisjes 
afkomstig uit een agrarisch milieu dan dient 
eerst terug te worden gegaan naar het gezin 
van herkomst. Uit verschillende gesprekken 
met boeren en boerinnen is gebleken dat een 
grote waarde werd toegekend aan het volgen 
van een opleiding. In zeer vele gevallen bleek 
dat deze opvoedingswaarde samenhing met 
de positie van de bedrijfsopvalger. Veelal 
wordt de oudste zoon (in sommige streken de 
jongste zoon) gezien als de bedrijfsopvolger. 
Zijn toekomst lijkt verzekerd. Als het ook maar 
enigszins mogelijk is, stimuleren ouders en 
landbouwvoorlichters bij eventuele andere 
kinderen uit het gezin, ongeacht het geslacht, 
het volgen van een goede opleidi,ng. Dit niet 
alleen om deze kinderen een eigentoekomst- 
perspectief te bieden, maar ook om proble- 
men. bij eventuele erfenis te voorkomen. 
Waarmee niet gezegd is dat er op het platte- 
land geen meisjes te vinden zijn met slechts 
een beperkte opleiding. I 
:?' 
Bij de meisjes afkomstig uit een agrar~sch mi- 
lieu werden een drietal centraleonderwerpen 
aan de orde gesteld. Deze onderwerpen wa- 
ren: de mate van streekgebondenheid, de 
ideeen over een boer als partner en over het 
tjoerin zijn. Uit het onderzoek blijkt ten aan- 
zien"an meisjes met een hogere opleiding 
het volgende. Deze meisjesvoelen zich niet al 
tt? srerk a m  de streek gebonden. Zij vinden 
het sireekgebeuren minder belangrijk en zijn 
ook mobieler. Hun toekomstige woonplaats 
fi$natEWaarschiinliik meer acvan hun toe- 
e.a., 1937). 
Bij meisjes met een lagere opleiding - al dan 
niet van agrarische afkomst - werd een gro- 
tere bereidheid gevonden om met een boer te 
trouwen. Toch kan men zich afvragen of we 
hier te maken hebben met een populatie die 
de plaats kan innemen van de zich emancipe- 
rende zusters. Nog afgezien van religie- en 
standsverschillen is het de vraag of boeren 
onder deze meisjes een geschikte huwelijks- 
partner kunnen vinden, gezien de eisen die 
aan een boerin op een modern bedrijf gesteld 
worden. 
Kortom de emancipatievan vrouwen en meis- 
jes afkomstig van het platteland kan ertoe bij- 
dragen dat de huwelijksfrequentie van de 
boer anno 1986 relatief laag is. Maar er zijn 
ook andere factoren te noemen, die nu aan de 
orde komen. 
Andere intermedierende factoren 
Wij hebbeln kunnen vaststellen dat er in Ne- 
derland enkele duizenden boeren moellijkhe- 
den lijken te hebben op de huwelijksmarkt en 
we hebben het vermoeden uitgesproken dat 
restanten van het oude agrarisch-ambachte- 
lijke patroon hiervoor aansprakelijk kunnen 
zijn. Een aspect van dit tradltionele patroon IS 
het uitstellen van het huwehjk tot de boer een 
zelfstandige positie metvoldoende inkomens- 
mogelijkheden heeft bereikt. Is een elgen be- 
drijf op jonge leeftijd meestal al moeilijk te 
realiseren, de politieke en financieel-eco- 
nomische situatie kan daarbii noa een vertra- 
de consequenties die deze keuze met zich 
mee zou brengen voor hun loopbaan. Zeer 
velen opteren namelijk voor een zelfstandige 
loopbaan, niet gekoppeld aan het bedrijf van 
hun man. Het boerin zijn - in het bijzonder op 
veeteeltbedrijven - wordt massaal afgewezen 
(Lohuis e.a., 1987). 
Hoger opgeleide meisjes uit agrarisch milieu 
willen blijkens dit verkennend onderzoek een 
eigen weg kiezen en zelf de kost verdienen. 
Dit vormt een bedreiging voor het gezinsbe- 
drijf, omdat juist het meewerkend gezinslid 
hier node gemist kan worden en in zeer vele 
gevallen is het meewerkend gezinslid in het 
agrarisch bedrijf de vrouw. Daarbij komt nog 
het volgende. Net als in het overige bedrijfsle- 
ven zien wij in het boerenbedrijf een toene- 
mende complexiteit en verzakelijking optre- 
den. Het lijkt aannemelijk dat in de 
veranderende bedrijfssituatie een boer er 
baat bij he'eft om een echtgenote te vinden, 
die redelijk geschoold is of veel praktische 
ervarina heefr met het boerenbedriif (Lohuis 
r 
g'en'd'e faktor zijn. De overscho~en, de EG- c 

